












































Study on Course Choice of the Early Stage of Old System Modern Local Secondary Schools
Prior to World WarⅡin Japan：A Case Study of Toltutori Pref.
Kazuhiro WATANABE
キーワード：地方旧制中学　進路選択　戦前期　鳥取県
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・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第九
巻（昭和2年、3年）』。 
・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十
巻（昭和4年、5年）』。
・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十
一巻（昭和6年、7年、8年、9年、10年）』。























































・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第一
巻（明治37年、38年、39年）』。
・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第二
巻（明治40年、41年、42年、43年5月）』。
・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第三
巻（明治43年10月、44年、45年、大正元年）』。
・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第四
巻（大正2年、3年、4年）』。
・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第五
巻（大正5年、6年、7年）』。
・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第六
巻（大正8年、9年、10年）』。
・文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第七
巻（大正12年、13年）』。





























①M37-44 58 517 97 236 439 1,347
②T1-8 64 709 157 399 630 1,959
合計（人） 122 1,226 254 635 1,069 3,306
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第一巻(明治37年、38年、39年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第二巻(明治40年、41年、42年、43年5月)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第三巻(明治43年10月、44年、45年、大正元年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第四巻(大正2年、3年、4年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第五巻(大正5年、6年、7年)』










①M37-44 27 288 37 85 359 796
②T1-8 34 314 60 156 350 914
合計（人） 61 602 97 241 709 1,710
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第一巻(明治37年、38年、39年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第二巻(明治40年、41年、42年、43年5月)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第三巻(明治43年10月、44年、45年、大正元年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第四巻(大正2年、3年、4年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第五巻(大正5年、6年、7年)』










①M37-44 27 217 60 151 80 535
②T1-8 15 213 64 127 160 579
合計（人） 42 430 124 278 240 1,114
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第一巻(明治37年、38年、39年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第二巻(明治40年、41年、42年、43年5月)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第三巻(明治43年10月、44年、45年、大正元年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第四巻(大正2年、3年、4年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第五巻(大正5年、6年、7年)』














































































































③T9-15 202 446 305 31 124 149 689 601 2,547
④S2-7 333 529 228 19 158 67 1,406 1,317 4,057
⑤S8-13 219 279 223 78 285 40 1,240 1,408 3,772
合計（人） 754 1,254 756 128 567 256 3,335 3,326 10,376
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第六巻(大正8年、9年、10年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第七巻(大正12年、13年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第八巻(大正14年、15年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第九巻(昭和2年、3年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十巻(昭和4年、5年)』     
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十一巻(昭和6年、7年、8年、9年、10年)』





























③T9-15 101 186 108 14 24 53 70 249 805
④S2-7 104 166 72 7 37 14 184 466 1,050
⑤S8-13 40 67 68 19 99 11 260 467 1,031
合計（人） 245 419 248 40 160 78 514 1,182 2,886
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第六巻(大正8年、9年、10年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第七巻(大正12年、13年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第八巻(大正14年、15年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第九巻(昭和2年、3年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十巻(昭和4年、5年)』     
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十一巻(昭和6年、7年、8年、9年、10年)』





























③T9-15 68 140 97 7 25 51 228 155 771
④S2-7 109 171 68 9 34 36 326 343 1,096
⑤S8-13 92 76 48 19 50 20 236 432 973
合計（人） 269 387 213 35 109 107 790 930 2,840
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第六巻(大正8年、9年、10年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第七巻(大正12年、13年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第八巻(大正14年、15年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第九巻(昭和2年、3年)』   
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十巻(昭和4年、5年)』     
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十一巻(昭和6年、7年、8年、9年、10年)』






























③T9-15 25 101 67 4 16 30 182 112 537
④S2-7 39 82 50 2 33 12 362 275 855
⑤S8-13 25 50 46 19 49 2 398 204 793
合計（人） 89 233 163 25 98 44 942 591 2,185
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第六巻(大正8年、9年、10年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第七巻(大正12年、13年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第八巻(大正14年、15年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第九巻(昭和2年、3年)』   
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十巻(昭和4年、5年)』     
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十一巻(昭和6年、7年、8年、9年、10年)』





























③T9-15 8 17 32 4 57 15 202 85 420
④S2-7 1 17 19 0 47 5 424 89 602
⑤S8-13 1 6 23 2 48 3 225 92 400
合計（人） 10 40 74 6 152 23 851 266 1,422
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第六巻(大正8年、9年、10年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第七巻(大正12年、13年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第八巻(大正14年、15年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第九巻(昭和2年、3年)』   
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十巻(昭和4年、5年)』     
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十一巻(昭和6年、7年、8年、9年、10年)』





























③T9-15 - 2 1 2 2 - 7 - 14
④S2-7 80 93 19 1 7 0 110 144 454
⑤S8-13 61 80 38 19 39 4 121 213 575
合計（人） 141 175 58 22 48 4 238 357 1,043
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第六巻(大正8年、9年、10年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第七巻(大正12年、13年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第八巻(大正14年、15年)』
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第九巻(昭和2年、3年)』   
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十巻(昭和4年、5年)』     
文部省  1988,『全国中学校ニ関スル諸調査  第十一巻(昭和6年、7年、8年、9年、10年)』














































































































『日本教育社会学会 第50回大会 発表要旨集録 
1998』326-327頁。
　――　2015,「昭和初期の旧制中学校生の進路選
択に関する研究－九州の事例を中心に－」『別
府大学短期大学部紀要』第34号　123-132頁。
　――　2018,「昭和初期の旧制会津中学校生の進
路状況に関する研究－安積、磐城、福島、相馬
各中学の状況との比較・検討を中心に－」『会
津大学短期大学部研究紀要』第75号　117-127
頁。
数と生徒定員と志願者数を以下に示しておく11）。
・鳥取一中（20学級、1000人（募集人員200人）、
志願者数360人）
・米子中（20学級、1000人（募集人員196人）、志
願者数475人）
・倉吉中（15学級、750人（募集人員150人）、志願
者数276人）
・育英中（10学級、450人（募集人員150人）、志願
者数111人）
　今後の課題としては、同じ山陰の島根県の事例と
の比較・検討も必要であろう。また、各学校の学校
誌史、校友会誌等のもう少し詳細な比較・検討も必
要であると思われる。
註
1） 古田・篠村　1997, 12頁。
2） 渡辺一弘　2015, 126頁。
3） ――　2018, 125頁。
4） 昭和15年は、具体的な学校の進学者が分から
ず、県別の入学者の総数しか分からないので、
今回の分析からは除外した。
5） 篠村昭二　1980, 190頁。
6） 例えば、渡辺　2015, 2017。
7） 篠村昭二　1976, 138-141頁。
8） 稲村謙一他　1979, 110頁。
9） 創立五十周年記念誌編集委員会　1972, 124頁。
10） 同上　100頁。
11） 鳥取県立米子東高等学校　1989, 72-73頁より
作成。
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